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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan pada Laporan Keuangan Koperasi di Kota Pekanbaru. 
Dimana peneliti mengambil 36 koperasi yang dijadikan sampel penelitian. 
Pengambilan sampel penelitian dengan cara purposive sampling.Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan koperasi di 
Kota Pekanbaru telah sesuai dengan standar yang berlaku. Penelitian ini 
dilakukan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru pada bulan oktober 
sampai dengan november 2016. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang 
menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang telah diserahkan 
oleh koperasi kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Peneliti 
menganalisis laporan keuangan koperasi dengan menggunakan metode deskriptif. 
Dimana teori yang sesuai standar dibandingkan dengan isi dari laporan keuanga 
koperasi. Pada tahun 2009 IAI telah mengkonvergensikan PSAK No.27 menjadi 
SAK ETAP (standar akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), 
sehingga pada saat ini koperasi menggunakan SAK ETAP sebagai standar dalam 
penyusunan laporan keuangan koperasi. Peneliti mendapatkan hasil penelitian 
bahwa koperasi yang ada di Pekanbaru belum menerapkan sepenuhnya SAK 
ETAP pada laporan keuangan koperasi. Dengan penjabaran bahwa yang 
menerapkan SAK ETAP dengan sangat baik ada 3 (8,33%) koperasi, menerapkan 
dengan baik ada 1 (2,77%) koperasi, menerapkan dengan cukup baik ada 6 
(16,66%) koperasi, menerapkan dengan tidak baik 26 (72,22%) koperasi, dan 
menerapkan dengan sangat tidak baik 0 (0%) artinya tidak ada koperasi yang 
menerapkan dengan sangat tidak baik. 
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